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EUGENIA MILLS FULCHER ORAL HISTORIES 
FINDING AID 
 
 
 
OVERVIEW OF COLLECTION 
 
Title: ​Eugenia Mills Fulcher oral histories 
 
Date:​ 1997-1998 
 
Extent​: 2 boxes 
 
Creator/Collector: ​Fulcher, Eugenia Mills  
 
Language:​ English 
 
Repository​: Zach S. Henderson Library Special Collections, Georgia Southern University, 
Statesboro, GA. ​specolle@georgiasouthern.edu​. 912-478-7819. ​library.georgiasouthern.edu​.  
 
Processing Note​: Finding aid revised in 2019. 
 
 
 
INFORMATION FOR USE OF COLLECTION 
 
Conditions Governing Access: ​The collection is open for research use.  
 
Physical Access: ​Materials must be viewed in the Special Collections Reading Room under 
the supervision of Special Collections staff.  
 
Technical Access: ​Special equipment may be needed to access recordings on cassette 
tape. 
 
Conditions Governing Reproduction and Use​:  
In order to protect the materials from inadvertent damage, all reproduction services are 
performed by the Special Collections staff. All requests for reproduction must be submitted 
using the Reproduction Request Form. Requests to publish from the collection must be 
submitted using the Publication Request Form. Special Collections does not claim to control 
the rights to all materials in its collection. In all instances, it is the researcher's responsibility 
to obtain permission from the holders of any rights in the material being quoted, 
reproduced or published.  
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Preferred Citation: ​[Item Identification], Eugenia Mills Fulcher Oral Histories, Zach S. 
Henderson Library Special Collections, Georgia Southern University, Statesboro, GA 
 
Related Collections: ​”Dreams Do Come True: How Rural One- and Two- Room Schools 
Influenced the Lives of African Americans in Burke County, Georgia, 1930-1955” 
 
 
 
ABOUT THE COLLECTION 
 
Scope and Content: ​This collection consists of oral histories recorded by Eugenia Mills 
Fulcher from 1997-1998. The oral histories were used in Mills’ doctoral thesis, “Dreams Do 
Come True: How Rural One- and Two-Room Schools Influenced the Lives of African 
Americans in Burke County, Georgia, 1930- 1955,” defended in 1999 at Georgia Southern 
University. Materials include recordings on cassette tape and transcripts. 
  
System of Arrangement: ​Materials are separated by material type and then arranged 
alphabetically by interviewee’s last name. 
 
Acquisitions Info​: Gift of Dr. Eugenia Mills Fulcher, 1999. 
 
Access Points:  
African Americans -- Education (Elementary) -- Georgia -- Burke County -- History -- 
Sources 
African American teachers -- Georgia -- Burke County -- Biography 
African American teachers 
African Americans -- Education (Elementary) 
Georgia -- Burke County 
Biography 
History 
Sour​ces 
 
 
CONTAINER LISTING  
 
Box 1: Recordings on Cassette Tape ​0200105010983 
 
Items 
Box 
Number 
# of 
Tapes 
Mrs. Willie H. Benefield, 1997 May 16  1  2 
Allene Bessent, 1998 September 20  1  2 
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William E. Bessent, 1998 September 22  1  1 
Ellis Godbee, 1998 November 18  1  1 
Emma Gresham, 1998 October 12  1  2 
Alan Griffin, 1997 May 13  1  2 
Savella Hall, 1997 May 26  1  2 
Woodrow Harvey, 1997 May 15  1  2 
Paul Howard, 1997 May 27  1  2 
Wilbert Roberts, 1998 December 2  1  2 
G. Samuel Stone, 1998 October 21  1  1 
Lela Stone, 1998 October 21  1  2 
Gertie Ward, 1998 November 1  1  2 
Dr. Justine Washington, 1998 October 12  1  2 
George Williams, 1998 October 16  1  2 
Azalene Young, 1998 October 5  1  2 
 
 
Box 2: Transcripts ​0200105010702 
 
Items 
Box 
Number 
Folder 
Number 
Mrs. Willie H. Benefield, 1997 May 16  1  1 
Allene Bessent, 1998 September 20  1  2 
William E. Bessent, 1998 September 22  1  3 
Ellis Godbee, 1998 November 18  1  4 
Emma Gresham, 1998 October 12  1  5 
Alan Griffin, 1997 May 13  1  6 
Savella Hall, 1997 May 26  1  7 
Woodrow Harvey, 1997 May 15  1  8 
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Paul Howard, 1997 May 27  1  9 
Wilbert Roberts, 1998 December 2  1  10 
G. Samuel Stone, 1998 October 21  1  11 
Lela Stone, 1998 October 21  1  12 
Gertie Ward, 1998 November 1  1  13 
Dr. Justine Washington, 1998 October 12  1  14 
George Williams, 1998 October 16  1  15 
Azalene Young, 1998 October 5  1  16 
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